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 Senibina masjid di Malaysia telah melalui pelbagai gaya pembinaan sejak 
dari era sebelum kemerdekaan sehingga selepas kemerdekaan. Antara masjid terawal 
ialah Masjid Kampung Laut yang merupakan masjid tertua di Malaysia dan terletak 
di negeri Kelantan. Masjid ini dibina pada abad ke 16 iaitu sebelum era kemerdekaan 
dan dikategorikan sebagai masjid tradisional. Perkembangan senibina masjid di 
Kelantan bagaimanapun tidak dapat dikenalpasti kerana tiada kajian yang 
menyeluruh dijalankan terhadap masjid-masjid di negeri tersebut. Oleh yang 
demikian, matlamat kajian ini dijalankan adalah bagi mengenalpasti perkembangan 
senibina masjid-masjid di Kelantan dari segi gaya rupa mukaan. Terdapat empat 
objektif kajian iaitu untuk mengklasifikasikan gaya rupa senibina masjid di Kelantan 
mengikut tahun pembinaan; mengkaji komposisi elemen mukaan; mengenalpasti 
komponen mukaan dan mengkaji perubahan terhadap mukaan masjid kajian sejak 
awal pembinaan hingga kini. Metodologi kajian kualitatif yang digunakan bagi 
kajian ini adalah berdasarkan kajian sejarah dan kajian kes 15 buah masjid di 
Kelantan. Pengumpulan data bagi 15 buah Masjid Bandar dan Masjid Jajahan ini 
melibatkan empat kaedah iaitu dokumentasi, pemerhatian, imej fotografi dan 
temubual. Analisis kajian dijalankan ke atas klasifikasi gaya rupa, komposisi elemen, 
komponen mukaan dan perubahan mukaan masjid. Hasil kajian menemukan empat 
perkembangan gaya rupa masjid melalui tahun pembinaan iaitu Masjid Tradisional 
(1850-1890an), Masjid Kolonial (1900-1940an), Masjid Moden (1950-1970an) dan 
Masjid Pasca Moden (1980-2000an). Setiap komposisi gaya rupa mukaan masjid 
telah mengalami perubahan dari segi simetri, hierarki, pengulangan dan irama. 
Manakala elemen pada zon melintang; ruang pada zon menegak dan mukaan dari 
masjid asal turut mengalami perubahan. Antara faktor yang mempengaruhi 
perkembangan senibina mukaan masjid di Kelantan adalah dari segi tahun 
pembinaan masjid; pendekatan senibina luar; kemajuan bahan dan teknologi; 
pertambahan kapasiti jemaah dan rekabentuk yang diselia oleh organisasi dan 
individu tertentu. Penyelidikan ini diharap dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap 
perkembangan senibina masjid di Kelantan melalui garis masa yang dilakukan. 
Selain itu, kajian ini juga dapat membantu arkitek mahupun pereka dalam 
menentukan gaya rupa rekabentuk masjid yang dibina sejak dari awal rekaan, 












The mosque architecture in Malaysia has been through two phases of 
construction starting from pre independence until post independence. Masjid 
Kampung Laut, one of the earliest mosques and the oldest mosque in Malaysia, is 
located in Kelantan. This pre-independence mosque was built around 16
th
 century 
and is categorized as a traditional mosque. However, the development of mosques in 
Kelantan is unrecorded due to the lack of studies on mosques in this region.  
Therefore, the aim of the study is to identify the development of mosques in 
Kelantan according to the building style. There are four objectives of this research 
which are to classify the mosque architectural style in Kelantan based on 
construction period; to study the composition of façade element; to identify the 
components of façade and to discover the transformation of the façade starting from 
early construction until today. The qualitative research methodology was used in this 
study based on historical study and case study of 15 mosques in Kelantan. The data 
collection of 15 Masjid Bandar and Masjid Jajahan consists of document, 
observation, photography images and interviewing. The research analysis comprises 
of mosque style classification, composition of element, components of façade and 
transformation of mosque façade. According to the findings, there are four types of 
development on building styles through construction period which consists of 
Traditional Mosques (1850-1890s), Colonial Mosques (1900-1940s), Modern 
Mosques (1950-1970s) and Post Modern Mosques (1980-2000s). Each of mosque 
composition has been transformed in term of symmetry, hierarchy, repetition and 
rhythm. While the elements on horizontal zone, spaces in vertical zone and the 
renovation of mosque façade also changed. The factors which influenced the 
transformation of mosque facade styles are the mosque construction period; 
architecture approach, development of technology and materials; the increasing of 
congregation capacity and the design being supervised by the organization and 
particular individual. The time lines of mosque architecture development probability 
will be a part of reference in the future research. Apart from that, this study will 
guide the architect in mosque design starting from preliminary design, construction 
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1.0 Pengenalan  
 
 
 Malaysia merupakan salah sebuah negara yang bertunjangkan Islam sebagai 
agama rasminya (Perlembagaan Persekutuan, Artikel 3[1], 2009). Agama Islam 
adalah agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran sebanyak 
61.3 peratus daripada 28.3 juta penduduk (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2010). 
Sebagai salah sebuah negara Islam, masjid menjadi tumpuan sebagai rumah ibadah 
untuk penganutnya mengabdikan diri pada Allah SWT.  
 
 Masjid merupakan rumah ibadah yang bukan sahaja disediakan untuk umat 
Islam melaksanakan ibadah solat semata-mata. Menurut Mohammad Tajuddin 
(2007) dan Nangkula Utaberta et al (2010), Masjid Quba iaitu masjid terawal yang 
dibina pada zaman Nabi Muhammad  s.a.w. telah mengambil alih banyak fungsi 
antaranya sebagai tempat kegiatan politik, pusat pendidikan, perkembangan 
kebudayaan, aktiviti sosial masyarakat dan komunikasi sesama umat.  
 
 Sementara dari sudut senibina pula, fungsi masjid dilihat sebagai mercu 




dilambangkan sebagai sebuah  monumen, imej dan simbol bagi sesebuah negara 
(Mohamad Tajuddin, 2007).  
 
 Senibina masjid di Malaysia telah melalui beberapa proses perkembangan 
semenjak dari awal pembinaan sekitar abad ke 16. Pelbagai pengaruh boleh dilihat 
menghiasi rekabentuk masjid di Malaysia. Ia boleh dibahagikan kepada dua kategori 
iaitu pengaruh dari segi gaya rupa dan pengaruh setempat.  
 
 Pengaruh gaya rupa lebih menjurus kepada konsep ataupun pendekatan 
senibina yang diterapkan dalam rekabentuk masjid.  Terdapat tiga jenis pengaruh 
gaya rupa yang menjadi konsep utama di Malaysia iaitu Vernakular, Kolonial  dan 
Moden (Abdul Ghafar Ahmad, 1999; Mizan Hitam dan Anuar Talib, 2005; 
Mohamad Tajuddin, 2007).  
 
 Manakala pengaruh setempat pula difokuskan kepada keadaan sekeliling 
yang perlu disesuaikan dengan rekabentuk masjid. Ia termasuklah dari segi iklim, 
bahan binaan, teknologi dan kebudayaan setempat (Mastor Surat et al, 2011). 
Senibina masjid yang mempunyai pengaruh setempat diklasifikasi berdasarkan 
lokasi masjid seperti Masjid Negara, Masjid Negeri, Masjid Daerah, Masjid Mukim 
dan Surau (Mastor Surat, 2012). 
 
 Pengaruh gaya rupa masjid dapat dikenalpasti melalui beberapa komponen 
masjid antaranya dari segi pelan, bentuk, mukaan (fasad) dan elemen yang membina 
sesebuah bangunan. Kajian terhadap pengaruh senibina masjid banyak merujuk 
kepada pelan, bentuk dan elemen masjid. Namun kajian terhadap mukaan masjid 
kurang diberikan penekanan dalam menentukan sesuatu pengaruh gaya rupa masjid. 
Sedangkan mukaan masjid juga merupakan bahagian utama yang menjadi wajah 









1.1 Isu dan Kenyataan Masalah  
 
 
 Rekabentuk masjid di Malaysia dikategorikan kepada tiga gaya rupa iaitu 
Vernakular, Kolonial dan Moden (Abdul Ghafar Ahmad, 1999; Mizan Hitam dan 
Anuar Talib, 2005; Mohamad Tajuddin, 2007). Tipologi kajian terhadap gaya rupa 
masjid ini melibatkan masjid dari seluruh negeri di Malaysia bermula dari abad ke 
16 hingga abad 21.  
 
 Kelantan Darul Naim merupakan antara negeri pertama di Malaysia yang 
dikenalpasti mendirikan masjid sebagai rumah ibadah untuk umat Islam. Masjid 
tersebut ialah Masjid Kampung Laut, yang dibina sekitar abad ke 16. Masjid ini 
masih kekal digunakan hingga ke hari ini meskipun ia telah berubah lokasi dan 
beberapa pengubahsuaian telah dilakukan. Disebabkan mempunyai nilai sejarah dan 
senibina yang tinggi, maka masjid ini telah dijadikan sebagai bahan rujukan utama 
kajian berkenaan dengan masjid tradisional hingga kini.  
 
 Perkembangan gaya rupa masjid di Kelantan bagaimanapun tidak dapat 
dikenalpasti kerana tiada kajian spesifik yang dilakukan oleh penyelidik sebelum ini. 
Kebanyakan kajian hanya ditekankan pada masjid tradisional Kelantan sahaja tanpa 
meneliti kepada perkembangan keseluruhan gaya rupa masjid di negeri tersebut. 
Ketiadaan kesinambungan ini menyebabkan perkembangan terhadap gaya rupa 
masjid di Kelantan tidak dapat dikenalpasti. Meskipun dikatakan memiliki kategori 
gaya rupa yang hampir sama, namun pengaruh terhadap setiap binaan masjid adalah 
berbeza. Hal ini penting bagi memastikan samada perkembangan masjid-masjid di 
negeri di seluruh Malaysia mengalami tahap perkembangan gaya rupa yang sama 
atau memiliki gaya rupanya yang tersendiri. 
 
 Kajian oleh Mastor Surat et al (2011) menjelaskan gaya rupa bagi sesuatu 
bangunan melibatkan gubahan pada komposisi komponen dalam menghasilkan 
identiti tersendiri sekaligus mewujudkan perbezaan pada gaya rupa masing-masing. 
Bahkan menurut beliau lagi, setiap daerah memiliki gaya senibina asal yang 
tersendiri tanpa ada persamaan dengan daerah lain. Perbezaan biasanya wujud pada 
bentuk luaran bangunan yang mengikut faktor senibina tempatan.  
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 Pengaruh gaya rupa dapat dikenalpasti secara jelas pada tampilan mukaan 
masjid selain pelan, bentuk dan elemen pada masjid. Hal ini disokong oleh 
Arthantya Dwi Karisztia et al (2008) yang mengatakan bahawa sesuatu gaya 
bangunan dapat di kenalpasti melalui mukaan bangunan. Ini adalah kerana mukaan 
merupakan bahagian yang paling senang untuk dikenali memandangkan ia adalah 
penampilan bagi sesuatu senibina. Selain itu, mukaan juga turut menampilkan 
pengaruh budaya setempat saat ia dibangunkan (R. Krier, 1988).  
 
 Kajian terhadap mukaan bangunan oleh penyelidik sebelum ini lebih 
difokuskan kepada bangunan seperti hotel, restoran, perumahan, istana dan rumah 
kedai. Terdapat juga kajian mukaan yang dijalankan terhadap rumah ibadat seperti 
masjid dan gereja namun kajian tersebut melibatkan bangunan di luar negara. 
J.Erzen (1986); Ranggih Semeru (2013); Siti Humairah dan Faizah Mastutie (2013) 
adalah antara penyelidik yang menyedari kepentingan terhadap kajian mukaan 
masjid telah melakukan kajian tersebut bagi masjid yang terletak di Turki dan 
Indonesia. 
 
Memandangkan kajian terhadap mukaan masjid di Malaysia belum 
diketengahkan, maka satu kajian yang khusus terhadap mukaan masjid akan 
dijalankan secara terperinci. Masjid-masjid di Negeri Kelantan dijadikan sebagai 
kajian kes untuk penyelidikan ini bagi meneliti perkembangan senibina masjid dari 
segi gaya rupa, komposisi, komponen dan perubahan yang dialami pada mukaan 
masjid. Kajian ini adalah penting dalam memberikan sumbangan terhadap 





1.2 Jurang Kajian  
 
 
 Berdasarkan kajian literatur terhadap senibina masjid dan mukaan, masih 
terdapat kekurangan kajian yang telah dikenalpasti. Penyelidikan sebelum ini 
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banyak menyentuh kajian yang berkaitan dengan sejarah, fungsi, pengaruh gaya 
rupa, elemen dan bahan binaan masjid (Mastor Surat, 2012). 
 Merujuk kepada jadual 1.1, kebanyakan kajian adalah berkaitan dengan 
senibina masjid yang telah dilakukan oleh pengkaji ilmiah dari dalam dan luar 
negara. Melalui jadual ini, satu pengkelasan kepada kajian baru diusulkan bagi 
melihat perbezaan dan jurang antara kajian sebelum dan yang akan datang.  
 
 Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji sebelum ini, dapat 
disimpulkan masih wujud jurang kajian dari segi : 
 
 i. Perkembangan senibina masjid bagi setiap negeri di seluruh Malaysia 
termasuk Kelantan Darul Naim 
 ii. Kajian terhadap mukaan senibina masjid yang meliputi definisi, 






Jadual 1.1 : Jurang Kajian Berdasarkan Kajian Literatur 
TOPIK LINGKUNGAN KAJIAN PENYELIDIK RUMUSAN 
Senibina 
Masjid 
1. Sejarah Senibina Masjid  
 Senibina masjid zaman Rasulullah saw 
 Senibina masjid di dunia 
 Kedatangan Islam ke Tanah Melayu 
 Masjid terawal dibina di Tanah Melayu 
 Abdul Halim Nasir (1984) 
 Mohamad Tajuddin (2003,2007) 
ISU-ISU : 
 Kajian senibina masjid lebih menjurus 
gaya rupa masjid secara umum di 
seluruh Malaysia.  
 Kurangnya kajian yang terperinci 
terhadap masjid di setiap negeri di 
Malaysia kecuali di Melaka.  
 Tiada kajian yang spesifik terhadap 
masjid di negeri Kelantan sedangkan 
negeri tersebut merupakan negeri 
terawal yang mendirikan masjid. 
Kajian biasanya hanya akan melibatkan 
Masjid Kampung Laut dan  Masjid 
Langgar sahaja memandangkan masjid 
tersebut memiliki nilai sejarah dan 
senibina yang tinggi.  
 
CADANGAN : 
 Cadangan kajian adalah untuk mengisi 
jurang yang wujud di antara kesemua 
faktor yang telah dinyatakan di atas 
iaitu dari segi : 
 
1. Kajian terperinci terhadap  masjid di       
negeri yang tertua dibina di Malaysia 
iaitu  Negeri Kelantan 
2. Mengkaji kategori masjid- masjid yang 
terdapat di Kelantan.  
 
2. Pengaruh Gaya Rupa Masjid  
 Klasifikasi masjid berdasarkan gaya rupa 
Pengaruh berdasarkan:- 
 zaman Rasulullah saw 
 perkembangan Islam di dunia 
 pengaruh Negara luar ke dalam negara 
 pengaruh nusantara dan tradisional 
 pengaruh perdagangan China dan India 
 pengaruh penjajahan 
 pengaruh selepas kemerdekaan  (moden) 
 Abdul Halim Nasir (1984) 
 Abdul Ghafar Ahmad (1999) 
 Mohamad Tajuddin (2007) 
 Mizan Hitam dan Anuar Talib (2005) 
 Nangkula Utaberta et al (2011) 






3. Fungsi dan Konsep Masjid 
 Fungsi masjid 
 Rumah Ibadah 
 Pusat pembangunan  
 Komuniti 
 Konsep 
 Identiti tempat 
 Simbol Islam 
 Mohamad Tajuddin (2003) 
 Mastor Surat (2012) 
 Azizul Azli (2005) 
4. Elemen dan Susunan Ruang Atur Masjid  
 Elemen-elemen masjid 
 Minaret 
 Mimbar 
 Mihrab (niche) 
 Kubah 
 Susun atur ruang  masjid 
 Mastor Surat et al (2011a) 
 Muhamad Tajuddin (2003) 
 Mizan Hitam dan Anuar Talib (2005) 
 Azizul Azli (2005) 
 Ziad Aazam (2007) 
 Mastor Surat et al (2011b) 
 Azizul Azli Ahmad et al (2012) 
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 Ruang Solat 
 Tempat Wudhuk 
 Pintu Masuk Utama 
 Qiblat 
 Halaman (Sahn) dan Anjung (Iwan) 
 Utami et al (2013). 
 
Mukaan Senibina Masjid 
 Mukaan pada masjid Uthmaniah di zaman 
Sinan 
 Tipologi mukaan bangunan masjid di 
Indonesia 
 Jale Erzen (1986) 
 Ranggih Semeru (2013) 
 Siti Humairah dan Faizah Mastutie (2013) 





1. Mukaan Bangunan 
 Rumah kedai 
 Bangunan awam 





2. Komponen Mukaan 
 Definisi Mukaan 
 Fungsi Mukaan 
 Elemen mukaan 
 Komposisi mukaan 
 Rupa bentuk mukaan 
 
3. Komposisi Mukaan 




 Perulangan / Irama 
 Datum 
 Transformasi / Skala / Perkadaran 
 Ruslinda Karya (2012) 
 Amir Hossein Askari dan Kamariah 
Dola(2009) 
 Nangkula Utaberta et al (2012) 
 Salahaddin Yasin Baper dan Ahmad Sanusi 
Hassan (2011) 
 Dhanoe Iswanto Sukawi (2011) 
 Meta Riany et al (2013) 
 Siti Humairah dan Faizah Mastutie (2013) 
 Utami et al (2013) 
 Ruly Pujantara (2013) 
 Pipet Gayatrri Sukarno et al (2014)  
 Nur Fuziah et al (2012)  
 Raden Mas Cahyo (2003)  
 Arthantya Dwi Karisztia et al (2008)  
 Denny Adrian (2013) 
 Syam Sahril (2008) 
 Ranggih Semeru (2013) 
 Bunga Indra Megawati et al(2011) 
 Utami et al(2014); Asyra Ramadanta (2012) 
 Asfahin Jalali et al (2013)  
 Ronald H.I Stindjak (2011) 
 Bachtiar Fauzy et al (2013)  
ISU-ISU : 
 Kajian yang dilakukan terhadap 
mukaan senibina biasanya melibatkan 
bangunan rumah kedai, bangunan 
awam, bangunan bersejarah, 
perumahan, hotel dan restoran 
 Sementara kajian ke atas mukaan 
masjid hanya melibatkan tiga kajian 
yang mana kajian kes terletak di luar 
dari negara. Kajian secara menyeluruh 
terhadap mukaan masjid di Malaysia 
masih belum dilakukan.   
 Kajian melibatkan elemen, komposisi 
dan rupa bentuk mukaan antara yang 
paling banyak dikaji 
 
CADANGAN : 
 Cadangan kajian adalah bagi mengisi 
jurang yang wujud di antara kesemua 
faktor yang telah dinyatakan di atas 
iaitu : 
1. Kajian terhadap mukaan masjid dari 




1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 
 Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengkaji tentang perkembangan 
mukaan senibina masjid-masjid di Kelantan. Terdapat empat objektif kajian bagi 
memenuhi dan mencapai matlamat utama kajian iaitu : 
 
i. Untuk mengklasifikasikan gaya rupa senibina masjid-masjid di 
Kelantan mengikut tahun pembinaan 
ii. Untuk mengkaji komposisi elemen mukaan masjid kajian 
iii. Untuk mengenalpasti komponen mukaan yang terdapat pada masjid 
kajian 
iv. Untuk mengkaji perubahan terhadap mukaan masjid kajian sejak 





1.4  Hipotesis Kajian  
 
  
‘Rekabentuk mukaan bangunan mempengaruhi perkembangan gaya rupa 
masjid’.  
 
 Hipotesis ini dinyatakan berdasarkan tanggapan penulis yang melihat kepada 
perkembangan gaya rupa setiap masjid kajian dipengaruhi oleh rekabentuk mukaan 










1.5 Persoalan Kajian 
 
 
 Merujuk kepada beberapa isu dalam latar belakang dan kenyataan masalah, 
terdapat beberapa persoalan yang dapat dibangkitkan iaitu : 
 
i. Apakah klasifikasi gaya rupa senibina masjid di Kelantan? 
ii. Bagaimana komposisi elemen mukaan pada masjid kajian? 
iii. Apakah komponen yang terdapat pada mukaan masjid kajian? 
iv. Apakah perubahan-perubahan yang telah berlaku pada mukaan masjid kajian 





1.6 Skop Kajian 
 
 
 Merujuk kepada kajian yang telah dilakukan sebelum ini, didapati terdapat 
jurang kajian terhadap senibina masjid di Malaysia. Kebanyakan kajian melihat 
kepada gaya rupa masjid secara am yang meliputi negeri-negeri tertentu di Malaysia. 
Walau bagaimanapun, kajian terperinci terhadap masjid-masjid di Kelantan belum 
pernah dilakukan secara menyeluruh.  
 
 Skop kajian kes melibatkan 15 buah masjid yang terdiri daripada enam buah 
masjid Bandar dan sembilan buah masjid Jajahan yang terletak di seluruh negeri 
Kelantan.  
 
 Pemilihan lokasi masjid di Kelantan adalah untuk mengaitkan dengan sejarah 
pembinaan masjid tertua di Malaysia yang terletak di negeri tersebut iaitu Masjid 
Kampung Laut. Pemilihan masjid-masjid di Kelantan ini adalah untuk 
mengenalpasti adakah terdapat perkembangan yang ketara pada reka bentuk mukaan 
masjid kajian sejak ia mula didirikan pada tahun 1870 hingga tahun 2008.  
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1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian terhadap mukaan senibina masjid-masjid di Kelantan adalah penting 
bagi mengenalpasti perkembangan gaya rupa berdasarkan komposisi dan komponen 
mukaan. Satu garis masa (timeline) pembinaan masjid berdasarkan tahun binaan 
masjid di Kelantan akan dilakukan bagi memberi kefahaman terhadap 
perkembangan mukaan masjid ini.  
 
 Kajian ini juga diharap dapat mengetengahkan idea baru kepada arkitek 
melalui penggunaan gaya rupa, komposisi dan komponen yang sesuai untuk 
rekabentuk mukaan masjid. Hal ini disebabkan arkitek atau pereka masjid kurang 
memberi perhatian kepada rekabentuk mukaan berbanding konsep dan susun atur 
ruang pada pelan lantai. Maka adalah menjadi harapan penulis moga kajian ini dapat 
memberi manfaat kepada arkitek, pereka, ahli akademik dan pelajar bagi memahami 





1.8 Kajian Literatur  
 
 
 Penulisan tentang kajian literatur meliputi dua bab iaitu bab dua dan bab tiga. 
Bab dua akan menerangkan tentang kajian Islam dan senibina. Ia merangkumi 
sejarah kedatangan Islam di Tanah Melayu, sejarah senibina masjid, rekabentuk 
masjid, pendekatan gaya rupa, kategori masjid, komponen masjid, mukaan senibina, 
komposisi, komponen mukaan dan perubahan rupa bentuk. 
 
 Bab ketiga pula akan membincangkan mengenai sejarah tentang negeri 
Kelantan. Ia meliputi asal usul negeri Kelantan, sejarah kedatangan Islam ke 
Kelantan, sejarah kesultanan, sejarah penaklukan penjajah dan fakta geografi di 
Kelantan. Perincian bagi seluruh kajian yang dinyatakan akan dibentangkan di 
dalam bab kedua dan bab ketiga laporan penyelidikan. 
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1.9 Metodologi Kajian  
 
 
 Kaedah penyelidikan yang akan digunakan dalam kajian gaya rupa mukaan 
masjid ini ialah kaedah kualititatif. Ia merangkumi kajian sejarah dan kajian kes di 
tapak kajian bagi masjid-masjid di Kelantan. Pengumpulan data dijalankan dengan 
empat kaedah iaitu dokumentasi, pemerhatian, fotografi dan temubual. Kaedah bagi 
analisis data pula dilakukan terhadap klasifikasi gaya rupa mukaan mengikut tahun 





1.10 Kekangan Kajian  
 
  
 Sepanjang kajian dijalankan, terdapat beberapa kekangan kajian yang perlu 
dilalui oleh penulis. Antara kekangan tersebut ialah : 
 
i. mendapatkan lukisan bangunan asal masjid. Hal ini kerana pihak Majlis 
Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan Melayu Kelantan (MAIK) yang 
menyelia masjid-masjid di Kelantan tidak memiliki simpanan yang 
sistematik di dalam arkib organisasi mereka 
ii. ketiadaan dokumentasi tentang masjid asal ataupun masjid tambahan di 
bahagian pejabat masjid kajian 
iii. mengenalpasti rekabentuk asal masjid kerana tidak memperolehi sebahagian 
lukisan bangunan sejak dari awal pembinaan 
iv. merakam imej fotografi pada mana-mana bahagian komponen mukaan 
disebabkan faktor skala, ketinggian, kedudukan dan jarak masjid di dalam 







1.11 Kesimpulan Pengenalan Kajian 
 
 
 Rekabentuk masjid dengan gaya rupa tradisional amat terkenal pada Masjid 
Kampung Laut yang terletak di Kelantan. Walau bagaimanapun, perkembangan 
masjid-masjid di negeri tersebut tidak dikenalpasti memandangkan tiada kajian 
lanjutan yang terperinci dilakukan. Oleh yang demikian, penyelidikan ini dijalankan 
bagi mengkaji perkembangan mukaan senibina masjid-masjid di Kelantan. Analisis 
dilakukan pada klasifikasi gaya rupa mukaan, komposisi mukaan, komponen 
mukaan dan perubahan pada mukaan masjid. Hasil daripada kajian ini akan 
digunakan untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kategori gaya rupa 
mukaan masjid melalui komposisi dan komponen mukaan. Selain itu, ia juga 
dijadikan sebagai rujukan kepada pereka, ahli akademik, sejarawan dan juga pelajar 
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